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発展した．主たる成果は，McDonell and Tanaka 




























and Tanaka, 2002, 2003a, 2003b, 2004, 2005;
Subagyono et al., 2002, 2003, 2005；第 1図）．
　また，これに関連して沖積扇状地（Chikirbene 
























が明らかにされた（Iida et al., 2005a）．この植生
遷移に伴う蒸散と降雨遮断プロセスの変化に関す
る研究（Iida et al., 2004a）や樹幹流発生の変化





れ，その実態が明らかにされた（Tanaka et al., 
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